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1 
~~•:: r,1~ Mmn t , 
)l!nthit virradna• Duna•l'ína tJján! Mintha ebbe a bor-
zantő 111111)', fájdalmaa Ntéte~ rn•en- Uny11ugir \'ffúd.ul 
lloi.y CAak \'illimlúf~ny'!! Hon- a dpt~,ttek ,"P}\d 
lllu nem A vlrradalot, haorm a zJ\•al.art. jtltnti' 
~\'f',r "'°"I,: 1.n• arc .... uJ1ng 01tt qllf:!llion blanh IQ oii.r 
rribtn on the 1ariou~ minlnir umps conu.ining queti• 
1a, to the i;:tm'ral workini,:- and li,·ins:condltii,11.•, tn-.t-
t o( tht milld'J. w1gell paid. etc. 'fhe hut IJUetllion on 
hlank n--:1d~ 6$ íollow~: '"W<1uld you rf'C0111m,nd thi1 
? to the (llhl'r mlno,n1 -'· 1'he aruv,er, I\~ hlll'e been 
illl durir•II' the pa.it t..,·o or thr.,. nwnths ~ll(•nlll\.1- r,,11d 
ilklwll: .. A,. far a a the. 11,•orklnl!' condlllon~. 'fl'A(O'.ll 1tnd 
tn.tnt •1'1! conN,rn,'11 1 r«vmm„n,J tMI 1,Jnce t(I t ht 
t' 111b1e0', t,ut un arood tio.lN ran bto gotll,n on thill 
p.' Or :.n, u~r A1111Uar tu thi,. 
\1', du uot th,n\; lt. nk-1'} \o lfO lotl> d„t11il~ nnd ,,,_ 
n "h~t !l i:oo.l ~r,linJC huu,ti me:m~ to a „inJI'!\' minn. ini-11„11 ,md ;;:nvurh met1118 nwn th,.n h11!r ~au~r11ctio 11 
1 ,..,1y r.,wral ihat a fflllH, who hu UN:n 1>1.·riurnur1• 
L phffl('~I l.,Loor uU 1hr11 thl' Jny. r,;quin·~ s:óCJd "nil 
,tautui.lívv,J, 
11.t r ,mpl11tn1• nre a lm~t 11,i• ~:ln,~•- 1'h;, quahl~ or 
l 11,rwd 1? l~cm i! 1\00r aml belde8 Oicy hard ly ~l 
irh, a.lt!loui:h at '-Omt1 p!a<:.~ tilt)' ~re ch111'jfe(l a~ high 
biri}' f,w ,lvll:ir:f n mvnth for boa.rd nnd lu(ij!"rnl{, 
IUtAkkur lefyen zivatar" ~,rib-'boru! Alu!OT t.örJhn ki tö1 
n fold ,:')'-Omni.ból.,.. lltptrJe el u eic{,,&z r~ll'i rothadt. íi1k1,.. tttul-
,ucrt, hOKY nr mnr,uljun l'!fflmi hlnnondlinak •bbúl, ami )h-nar• 
,,r,-U~t eil'r ttn!.e-ndG óla n}'Omor,ra.t~• 
~o1m Wj. ha•n mlp k&~ lőnek a nép fial a lr~PÍCOTrrckkel! 
:'\cm IJaj, ha 1·( r onw,; l!11dap.t~t 11tc.iit. •ml,i: a 1·1:-r II N.-p,ubad· 
,-i,g ,u,nl n~1·ébl,n om\11< ! 
Inkább pu,,ttuljori 1'1 utr m&Jl'YU a mauar u,ibtwllill'~rt. 
miMhutY l11Y milliO ~.,g.i.-,y ma.-yar ~mb,,•r ,·,--.en " naunrl 
<:Nlrk~k cs11tami't(!jén, "hol 11é10 ,e,·e mo,u.iroljí.k m4r ,ukaJa.t-
l:111. ir-!ath111 na,i,:~· t</{l,,.ill,c,n u alldoutbii.r::hyt>lo:al 
Mi~n h:u..-oh.~k. mi.tn h,11!ut1,1k aiJ.i eirf1-el .,_ tr• h~i-elnkJ 
Mnlr\ halt kinhaHilt 11tin)'I n1llll6 n.etit~n>· embt,r., ;,nnak a ,ie-
11'iTI)'. flt1n-td6f>ntÚk011k? 
A,t.líl{ tnl m~ltFk, hOIO' A h6dlló moukA cúl'WI U llelt. ail 
,l akartn w·nnl II llabttiu~k Qrui.rit. Ut m<Jilt kit"I félriek; 
ll 111;;1:; ~:i hr;i:,~:~~:i..k!t~~~·;, ó~k;;i;:~:~~t~:"7::~~t~:1) 
1~,1eL.,,•11e,.,,kkeJ. • 
11„1 n..-m lcőtiilt.•k ll'l<'IC! Sem kuMttltk m~. ~ a:t rtb-.sr,e• 
Lik. huary n,1:ldHtn ~lr1~ m11g)')f Wl'l1:'tket 1ihnclr a franda 
t.r,·1l-rN", mert nem íol~·t m{I& ('I tl(-i;r k•mn}', t i~ ,·t r a m11117u 
•tl)('kblll. 
w, rdlil " thr f11ct. th~1 thc 11rke1 uf con,modllie~ ar.-
,. nii:h ancl ll !• not pe»>lble to J:'Í\'t' ~ ii:ood n bonni .,,.,,i, 
S:!5 11 mvnth n~ :ho>: mln~l'l!I 11...:: u •~•I IQ JJ:d ff,r u f•r le,.,, 
)Unt ~-•·tn 111v )":,r.;, ai;v. 1.hlt on lhc 01her hami. lhé) 
be xw~n mure tl\lln "ju~t 11 ~mnll plntt of ~Oufl und a 
.t (l\ttti o{ lti.n bollcd brd" . a, une of our r.-1111<:N 1,uUI Felhiváa a Magyar t!rt /?J :~,.;~~.:kr;::~!: nm~: i':kk n"~,~n;:l~:r;;~r;;n' w!~: 
W,: knów \>í" ítw conl companíei. which bo:-:o.ide-o ,Joint Bányá~zokhoz.! t1· d 111Q'O""""Y•l"lfaltltt Frand•ONúKOt? Hit nii kod,k "IIA & 
?,:;jl.~;:
1
~,;,; ";;-:!;:;:r "~~r,/;:,i;:~~":::,;:r. tf1 1:~ ":: ;-:.-:;:~.~.:;:!.!:" ~~"'!:-.,·o,~-;.~tt~,~• '.,~~1,,=:,M:J;,:-i~\~o:· ,:::~:;~~1~~::,·~f:;t =~~::: ;![. 
fro,,,~ lh•l "" w11 nl to Ullfi;!:-'>l IQ thc olh~r cump•nirs Ha bhmely ouali1b1n hÍbofu Üt kl, L~ ctit.mÁ.JII inéK ll/'llibL 1th-Ol1a t,:urópa l'(•r::bt.atl& fóldj(.t! 
l. ""h(I ha•,t Ml 1,._,-.,n ln habit ílf dQinJ.r \hill. lt 11'1)uld bo:, m induok, alcik u ell•n,,:1 oruá1áho1. tar• \hit nlnu akkor Utbb kOZuk • ma,;r1r ll.lbAdd,ghoz! Hit 
-, rr<ifill<lile tó th„ mineni .,.~ " "ll :1.11 to thl' r,im11111} to:r.nak, fosolytíborba le,,r.n•k küld~.,. nNnJ-Ot.b akkor. ha l1ud:1Jlt"'ltn ii!,loz:dk .u i,11„tuJa.t, b<l!D'" •·t:1rr-e 
,u, ift!:i, oWtl:,l!i ,:,r tbn ,·11m11 wo11ld,Me 10 \t !111,111\1 . AzEiyr:aii.ftÁ.ll.amok nem teft~ ut. Íl!'IIUn ~znb"d lu1ry1·n aU<-1(iny m-.1-trar töld' · 







1;;};:~r-.~~ ~~:t~d,•:~-:~:i::..c:~::!:!ttj~kmun- : !O~t:::~%1kt~~?~nKoloktól. 1 bclgikl61, az olauoktól •·1,r a 
t~:;1~;~ =~~~s:t,~~~~ c~~1~~:i:~n~~.' 1~:a!tr::~t1•~ Senliiiem fotíq munlttiját elu.tu- _,,;,:J::,ki~~~; ~~lo~t:\::.!~!:l:r~~=~n: ~~~,.:i::::n, ~ 
,,f! th(>u1tl nllh íin"ndly talk und l!"ootl ~u~Ntion~ pvr• feni, mit lrijteluaftit tdj,:,iti, ~!"t ,;;Mrnitli r,tlApi'lk u,r H ~llergoml érllt'k foldJ,l;t~ 1111 u ö,·~kff, 
:~l':t' ~;5•n11hou~ keeper lo pro\·lde hl~ or h<'r :!'.!'.••:i:,;.~~~,Á~~n:=~d::~ Y~;r ~..; :~~~:~t;~:~o~~~:~;~:i~ ~r:i;:id~~=t~~:..~:k:;\:::; 
111 thl, iitlue of our p:i~r ""e iu·r printing an "rtkl, n l:•bliÍ,;;~::;::;•j~~:o:t•:~~~: ~OI! 11i~ny ,,mbrn!knek, nkik n 11r11nyhlt.lU ntn•·ednt:k ál~I hus• 
-~~"i;:;t~l~•
1
:~ ~.~~!:fr ~;i;~ .. 1~~t~\~~~~e "11~:. ~:: :.: !i~::.,~~l,boá~r~:,.':i. ~!i. ~!~/.~~Y1~1~~:: z'-k ~;,.l;e~~~!11djik. 11Uor el k, 11 •'fnni! Akkor folyjon ll Y~r 
~~:7u ~~e~ l>7:~ ~~.:.:!:dnet~~~u:~:n ~:~e;~~~~~ ;t:; n•k u Ec,ttÚlt ÁI l•mok e n•ntnldkílo.l• ~~~1'!:~:-~:::i•n:;::;!s:n:Jr;;:,~~k~~i!i. -,::;: ;7:~!•:~~~t 
wr hawl "~ a.k t~ t,o11rdiughDUl<('•kttpel'll in~~ad of •'-~~karatulrot c, aki• Úgy nudat- m11rlir-,·lr e l/ibt.H \'iui a nél•aúzdmrtl • 
:~~~~.'.:;:'!f1~n~,::~:!!~,~f:t:n~g:~:7h~~c~%~~ hatják lti, ha nyufodtan u álla.ne/Ón~ \"Olt !
1::~: ~!;::::;;~~ ~-~=! t~~k~~l~ !.~;:j:~\!/!! 
,n and l>e.Ucr food. fognak do/gaz.ni. Eaen nemut u • b ,.. \'iMküd.ít.. . b borr.:iutú „(,rövi11. 
, )lar1y lllt ll ha,.; l~ft II rsmp only on ncwuut of th~ :::~ulr::~;;.:..,:.;;1::~ :~:::!~./tt1: 1 E11róp11 tl~)"l>mnlt népeinek 1'01:tre kel_! kém_rue:rl~nl • ,·~r-~7;:~.t~:,e~ouT.f~~~t::~ ::~:~t~: i:::1;./h~::°l'!t::: .:n.andÓ,n dolio,i..k et k„p .. .,k voh-"• :~:t~,.r:.láJ.D.IOII hMcaáralt. ~ert nin~ ra okok, hon ,,yn,ut 
t'llmplainln~ th._.y h•1·c mhl'r \dt for "'nothcr camp. nasrmenn)'i, ésü .,. U.st.ain,HtbÁnyá._- •i. kor 
1
~1~~;:~íi~k:.r:k ::11.::~~~·j~:7:;::,.=~:: nebo!e~~~t 
::
0
:~~~,f~(>r~:~i~\.~:::r~:,7!~!!,;-~~~~i:: r:: 1~~:~ _ \ __________ .......... olJ (;küljék ai t'IQ'fi< n,mnt.k 11.rllltl•n N rn-mnii ellen miUt:11:1 
•l"lr mhi'-n hQ1~ thtr fire 11&ti•!ie1I with th <1 00-.rd. thil}' The 111.xJn picturP. nod 11ungari11n announte• A C:OA L AGE dmU lap, 11 lrxel,'.ilfol,il,l, 61 ,•étú <'m~i, hflncm uok:i.t 1Ti_lkoljill, akik olni kil!.ltélc óket! 
-e rKeMnll 11nd Mk U1em it th(•~• hnv~ ,omc com11lniotll m.-il wu pul,lÍllhed in th,: Jnnnary '..'(ith ls•ue , ~:~:=~~~~~~1~_;'%':~Se~l ~~~:te~~~7}1J~t:1~j: oog/11':.:;:~:~:::.1:=:t::~t~:! :..::;J;:l:~t ,."u~::k::: 
:!r lll~L~:;/~:::~1: ~~"th: 11~;;;11~~ :;: :,;~~:~~:~ 11~~ ~~~:~~ ~~•\~e'~~;;,:;k:r 7:,. 1187ú;:~:~r~~::. v~tf'I n<!lkll\ ok;u1111k, t41i· k~or:ibb,rn m l1dclt-nl J,cli. n_rAkira :·~rt r1t"-"•0!iralán_c~t: , . 
>tb. !:i11ch iwlicy wo11 !d ~a \·e the "'"" for lht ,:om panr publkafüm. uJÍmunklia.n tudattuk. hogy a GOAI. A(;J,; heh•ett . _ Vairr 
II kinlytlk uón1•t ,TI>!'lt,k m~• 
11.tt,,,~·="j~1•~ 
id tht mint•r tht c,cp1<n,ia of mO\'illk• i:J MT;
11







~;; c~~~:::~•e::r~~ ::;,;:i;,,:li:;~~nt";"~~a'~!j\:1~:~f::~~a":: lan vlf(:~ t$Ak nudlik le i,k,~ z. trónu~~l, d• mln,!1 elObb! C~ 
w • s. s. · lnter;~~· UnitM Sbt.., hu nol donc thb. 1t wi!I ~:,~~~~;.~~~ :::!~~.::~~t~~l:.-:~6~:~t·.:~:: !:t~~:: ::i:~:/."~I'~.t;;~:;:,k:!:~:;, :~~:::~: ~s 
,,:~::,:•,",'.",',",,',",'•,'.:,',',',,'-.",",,• •. •i:•,•,•~:. "~';;:./ri~i~: ~\Ol~},•,~~rn••dllomo,':.",'',',,"t,~,"~~21' ll~ they COfltinue l11pl>an U.liltnk (lkkrt II mlliryar binyAszolm\l. rim~!rtaanak !ttlletet, irplm• Ua.n r,fpil~!eLtt a hal:\1~~619 
-, ~ .. ~ " " " ~ A CO.\l~ AGE JanuAr 2G•iki •z.Am:ib,,n ujr• r&\"art tU:ulUJ:6 hJlrwa-ok, 1 vea.rnek v~t a, itk„wtt j11.nker-
A hóboru1 lakarf!hoaaági bélyegt!~ ·vá• E No· on:i7ih:ed:' ~~I ~~!~t:~1~:'7: :~~J: !:1c~1~:Z!11~;!:a:i!'\~,:~~~~~•~:,f;::nk!:~~ ural~:";! ,~ mee \•fr nélkiil, &kkw inkább • \'ér !~yJ'k. mlDl-
edrlá~a 11agr;on jó módszer a lakarekos• 11 v liz:~\r the Unlted SI.Atu, a(I long •a he be· tin bizlMiti• .,. m•n•r bir,nyi,1P)k11t. h~ • ho,y nuu tér jenek II lelchott ntprk al'T• a helyn-, allol elöllb 
Aáura. 25 t:f'nttel megkezdheti, Lapunk• &\·e.s h!m!'f'Jf. . . ' a:,tnnyl~11 noncalm1..an U t!Ntciui ~ef\ \'19olll• 1-oltu. A uo[aojáromba. 
illn,4lland6an talál erre vonatkozóan uta pro~l~wlllHnao!s:1:ri!:pr;;~d,;.r ~~:,
1
·~~!~0':. :;~:!· ::i::~r~~~~ :': '::i~~~~ ==~~~e;:: aépf!~!,,::•~;~t ~i :"fli:~ ~t;!!~1!:.!~!:~ = 
tltá.lt, old azonban biivebbet akar t"'!: • J'l'L"Wn t~ l>e lf'l'altM lo th, Unlted Slatn for il.a lensitrnck. . · mert n , m esik hlibal 
forduljon hozzánk levélben, azivesen a• tr('ncl'Ollity, · A ff?1ti k~ptt u n6vrireta COAL AC:E 11.i,es• Jobb ~'°o{ol~i.k ki, J~~~~,;;;.~ii-l';;:~•A--::: 
nolu!'k· .Aki a tel,~pe~. nem kap. ta aré- : 0::::~
1~~-~:n Q•~~)'~h•;~.~~! · ~i:~ kllzillj!':i ~m;~!~:;,.~:t .,:~•;0~: ~-:1'..!~t m~r :7e~di1ani 5 akkor• f~J.f•lvlll-.n~ pua11a, 
louági btlfleget, kuldJon br lw.tzattk anl!· ~:d the mlne ownrr hu.r-tJly a pprtdat.- the , ::"III,:. bintahilajdonoa b b-'nyanzetök lllnk ~nán anabad""- 11z,,nU'P1 fff191,HJelentlk oaJd •---
,,..&uor ZS ttntet, ahán11 Wlutoet akar e8 ~rvieeio of thote Hun.11arian minera who h.lve kfdv~lt k t lteriedt lapja í17rn Wp hansca r'nY ma..,.arnak. H~ M4'wA. 
•aili:or ,hl m,egküldjük a kártuát. bélllt(ltk• labored 1tndllt to 1et • lu~e quD.ntlty of clean fot'l•lkoilk a lljlaaar bányúzotbl. 
'-, is IIIG'ffGr,izatokkal e,wütt, ' eoal. -~ 
1 .... ,._.....,. nJd • t • ••• r ...... 11.&1., •t ~•• T e ,, H, 1', ,.,., ,..,, 1 , 
0 11 "•- •r-<11 1, u .. .- , 1~'-"~, .... 11 
VEGYEN w.s.s. -.tMnHOS sr.uars 





és kölcsönözze pénzét 
UNCLE SAMNAK -
Nl'.:K l SZUKSEGE VAN MOST RA. 
VASÁROLJON 
Háborus Takarék-bélyegeket, 
amctv a: Eu11ettiUt A/lomok által klbo-
c•álott értékpapir, ./ J..:amattal~ amel11et 
11eu11edf?Vt'nként ad11aJ.· a t ók éhc:. 
ON MEGKEZDHf.'Tl 
. 25 centtel:., . 
BÁNYA TELEPEK HIREI. 
Scgitsenek a magyar bányászok! 
l '.-ll..lrJNJ; oua,\111 o '""""'" M11...-uo-"rif, 111.li Alf., .. u.,.,,. ld l.:"t"t u i. 
lt·II, t nUl.•k ll}ttllkt,a ~ llrn f'lfflN.Nk kitMnlti k Cl ltlMll,.rl. lto911 
,.,JMfr,a "" rnnoll•N lribt a;:lioJ.Nkntk lio=:tutk ,,,_ldUdntl. 
r lldamtí•H u,rúu hloll&i11t " "'" ... r illl l.:l1t Mi,..,,,, .. l r l Ml/11 
;~~~~~J=t~'::...-r::::1,~1.ij.~Zf::;J,.~';,;_ ~r,.,::r;:,,_• ltrr. 
l :lldlk..:JM·tndt r4 ol('tl.l61nk, '"'-11 i 11ottuftll A"t rliik a.-..1. ld.-fln a : 
ed(rf oli«f a r { ut.-1„ rb,,dlll "'' M Ml6',(,..nJcá~ •r61. • a b n/11J.~ 
J„1~1 b lhr/d.-l #'(li /al,lrrl tr l/.-11r11 kilrlOltuk 6bl a .wtfifl'lrok UínU. 
l/pl>f'1t ~11 ltJUuNf _ , rli rlr 11I II ld dr-bt>li,t:irvlkal, nkiJt IYflrr pú::--
ko. ""-luo!/l.bf11 ,-trfrl .-.lb:lt• ,,.Jn,d,,. Df'o h,•od,...V; • l11lllplJJ, 
tt tiin'J1111 1d,, laolflrtrlt ka1Jtd.acig111.tbt,n , M lMf 1 11«~ i• ,,.._, 
,...,,,.11 lllul/í l.: ~ liouullk .,,..,,.., a: irnlflll;a t, hnp11 frl/ r fcc,./(,úibt 6r 1 
trr/r,tfltndlk 11 b iJ11Jt ld:J.,,I rt111lllt 01 l:o~ •Dlt A tlama,k 4,ca:Mt,llgfl• 
mUliu t.-"/lw,. 
A MM/1°,IH u,l.v1·,lsz1,,4, SZERKESZTO.,l'CE. 1 
k pablk , Pa. - A „unli:I h te• ,,,11t,',I • t:) '1,JL,t .l! •ti fw,11,dl. llltKttt.port, P L !\ lllun~lt 11\ 
,- 1 ,,.e~J. itJ• Tóbd,. \udrJa 1.-. \ <;,;)' \> ~ Lu htUt.. t"I o Lll ,wo1 a lt1ovU.•1t rntn l'll:k, J~ ,e-
•~• t;.,• IMllllkÁI '" ld 1el • UIJtnkl• .-:IM ... 1~ h-rl~nt. ,\ munL.iaa.4-• a,, ny '"" ••~ ilotl1 l ot•Jt--en 
h•k kap111. l'1kk 111'8 1 do-11'r l .f l•I d«, /rll L•ii"•~• bk,to 11,~i;k.· J\~,t;.." (~..al. mn,no. 
,.,. f•I -•1t1 m-...ina 11th ~ <'t'l h~•"• ~, Lld1111•tot1 J,;i,, ül)i11ouk, 
ld Í1-Kt11ck. ,n,111 a u,vwlba11. . \ 1d ,q wn 11Mfpt", 'Y,'. V L hl a "'ull,Ük 
, "" tobb udu U.i,11, ~~.wl.:at ugyvfl uc:n~bl mcnnd<, t••L 
Oorod 11, W , Va. f„L,·1(' J~· .-r:w:nd, íd u h oJ nJ-r 101" ., ,J ~p,,t dolgvu11L -,gy lil1c:n 
11•"' t,.an, .. u l<'.•U·tr >tJ_. hVjQ • •J.U,JJ_. • ht:l)CI, /,. plu ru:-ve „ 1l",,1111Lool bo:Ony nnllt. 
flllnlra 1vl """'· 1,;t n• 1,m ,lol l u ,ill• .1.,.,i,o11l.'.lumpkf,\\. \ ;1. 
co,onolc rty b,1cn. c:,.tli a, a b.1/, Con,:o. O. A m1111l h- •«•• ••~ 
ha U. S. takarék "'l11eoeket vá1árol. ,h,~y "'oM "91,.;an u11nal.: \ lú Soldiu._ P .1. 111 a '"""l..a 1,,1 ••n 1t1n1tlfk utn • 1,lbffl • n•io 
:i:•,, f~J::1i4:~~~,"t:~ ~:.:.,: ~::)~;; •~~'V:l:~;'.~:=-~\;~;I :~l:l~k;:::.• i:~~ t.~~ ~J(O:I-Fclvil.igosit.is.~1 szivesen fog szolgálni 
a postamestere, u bankárja, u lapja és szá-
mos ü gynök~g. 
Ío1halo:()Ztk. l•dyt-nl.ént aLad •IC)' 111,111 ,.,o,.t ,,.Jr •i•• Mipitru ik,, uL. Ila wlu tlt~,:nd,) ,au,11 
i.-,~f~ "'• i:ll, k1ir,,L.', ni~•. ,..ai. "''" u ,',.lő, ,.,., .. IJ .a l.oLt,- l<Ool'~• dúlco•hm in.alr 411amv ... " , 
HÁROM 
--■&tik .......,_ ,,..,_ • ..,._ ...,.._,, , . ..,.,,. ..... 
...,_ .U-W 141.~ .-t ..,_, .al. 
AUPJTTATOTT l Nt-.... 
KISS EMIL 
A e.o.,~· ... i: r.o.: WA,.,.UUA 
111 6ff"O."'D A r J:NV & , /Jff TOIU, fii. T . 
Utazó Üll}'nökeim ,unaenek 
MEGJE.LENT7 
. ........ -·-- · - , ... ·-1 ···-·"' .. """"" ............ .... .... ""- "--
,u,,IÁ••· - - · -•· ... """-'' •• ,..,. J u1..i.. ,,..., 
INGYEN 
Kállay Testvérek r. t. 
Paioeoville, Ohio. 
k.,1th.,1,t l~n,1d• •I •lul(O•nal<. ' ,,,:,1,.~1,, t<1„I Hrnct nmu \,i.,., "'"" a Ur"dti:"Ot ~an tDfJff'ft· -
hLtl~~ k.'.·1t·.r.(1' fonto, 11,,ma 11t.on, ,le a, 1• l.uc lnl a t.n:nua. lkl(~ 
Forduljon L»irmelyikhez felvilúgosi túSCrt. 
' AZ öN Kü TELESSl!GEI 
nia•i•I• 111111\la 1nrJku. {f1C)f't _ Emberi életeket f og megmenteni! •~,1,_,-,1.,sf0 fa~11, , 1„kk11t•n DobrL w . VL _ Ju "'""~' Dan1r. v ,. \ 11111nUk ih ru 
~IEG FOCJ1t NYERNI ,t HABORUTl ;~1;1,il'::,~,::~,;~1:1~~:;:/ ::;1"'"t~.~:"~:;:~";l: ::~•:"'◄ :;;11111.~~~tn:~:"::•tJ"';: 
h,1 rnqrft1tli~n hinnak, bli..i• , \ ,1, mli,:l', ,.., f'< Ht nu1< "'11, lf'. t., , l<aptn • , .,,_,, i,!t,;.,;ri1, miau 
f:
- -• -- ,!utl:it ,a.,t,l nkint. •• ~ltht1l•hr• pl'\ll.:,i 111.u 111,h. J..:.ii,,i,.Jmr. ,te: ub-1 do l1::0l'n&\ rn,ndtninp. 
40„so magyar bányász ! I<:-:~ 0t::;:~~::n~u7,~.~ 17!~; ~~~ .. :~":,.~~.: .. !' ~_i;\:::~':~L :,~":.!;~/: :~!;, l()n::~f'. 
...,u, •-, - •• c..r e.•- • ...,• o•• U--- •1 n<·L l~I O ~'c:llt l„ lt•no'111nl ~ll 1ul. 11 mu111.i„okhl 11.;r 1•.illltl., \ l 11nloJVlku \,.,;u..,k Ifi, ,J-, a 
~-=---.=..:-..:::•~~:.:::r: ~~~!:•:..~~ ~ hf-1~1 A)al)11a "11 mai;-~. , r,,I,, . 1n11•t J l'l:1, l,h htl)'to•. IIHl"r 1-o(y 1••11·"'·.• Ull'1 „J "ntC:ll~k, 
':,:~SS:r.':·"f~"":::._: ... _ ,••- • 1 ..a!<. - . ~=I~~ n~:.~~ t::!•'•, .. n~i:1•;,,i".., ~:dl: .. ~•='1~1:1!: k::;-,i: 
Mr. M A URER J l&,din. P1. - Lhnn t.)"hO h\-1.-"1 a macr.u M,wo-,.1.nal, ,,.,,.4 
The Gle n s Run Coa l Co. , ,unu "''· 1,,~, muo~.u. dt' irn • 11,~nL. , .i1, ''" .,11n,1tl, _ :~ h" tit 11,t11nü. w., .,.,, i1~•11, ,ti.- ,le „l ,,n,., ,n.-i,:md11h,,V,1 11rnn- Homu e,,,. P,. Itt 111•11ir 
....... ~~1~ 10. l lfll :•,• • ~:•:,~~:~l.mc:;~:l:;•~~:~;~~~~~'~ l•k 1kkorrn11•~D,blnif,.~Jllk ~l~~"~'~:,:,~~:n:~~l:~l~:=,;v .::::==============-.1~.::1:t:(:~~~}:,:~:·,:: ~~ \ ~~~~~~:.;::~~,.~ :"~ ~~~.1:,'1~;;,,.,;:t\t:~~:~"~~: 
Ml ■i,tl!t~~.r, _'}~!!r!i!'.~~.~ .. "''- ~~~:.~~~~~~i/:;1c~1~:~,;~'~•~ :;:,:;:,•:'.~::-:;'. •·~k::.••~ na~> M~~ rn•:t, 
n- ,!:::. ()1.2::.hl~t : .::;-:rh1;:~~~::.:::..~IIJa I lalJ& • Lon,11.ima, kJ•rnL,-, 1111 u ;.. ftl Ut>1,,I 1 \Al, m1tanJ,:-1,: n •• Dt Soto. Ill. Ant~! Gy,,r,i~ 
A lma Thacker Fuel Co„ JfrCarr~ K11. : :• :in~:..:,/,~;i~: ~~t7!;~~-;;~ ~:'!n. J~1•,~~1!1 ~',;~~1: 11 e;~;::. ;:'~~L;j:~;;:: ,•. 7~:~\•;• 
-- --- --- ;=~1c'.'· ,';':~n~,::i•~~.~~~: :;~· ~1!~~t1:":t:,:,~":;~::i;~:~ :~-:\.,11,1~:t~.,1:~;._;•· Jt 
Ha 11 -1•!!~!1.~1'!~!!r1'~~2!!!, WELCH .. ::::.•.:: "::~7,~• ~~:;;I ~:;;~:: ::!~:·~~rnt~:~ ~;~.,n~l\~i: ~=• ~~:r:,:. •~::1n~~ ~~~~ f:·~c:~: 
•~t. 1.aco:;-,1.0,0 1• H t.r:Oatam bltt4ok. C...\ .h ~• azon~" p 11nuc:r nuiiu,a ,. ,an 1~en 11U.I u °'"""'•. 1,. 1:hu.J:Í11: lrkt11' v,:,rn,I uaklbo'» 1,,-·,I.. 
: ~\::":: :.:,• .... ~:::•:11J:!!\1:!.~1"':.'::;!.:'!:':;.! •.u..11fü1 Wln, 1umha,1 !o].8~ ('en- nc:u:· l'f'1:kn1 C,llll Company, • 1,, .. nnyu mul'lh a una L-. ,l, ~'rl a 
- lfilJ•l „ U t /n -- ,, rtr-..Anhl. Itt, hth"ICl~fl .N crntc,I r,.c1n1.L, -,alt! 1 .. ,-,. · ' M n,a 1ala1•lortn--
,,UUNTh~ii::::e F:;~i:~ers, Inc. :.:~:~,:~ :~:!::;~~:~~!::· ,.,~;,•:~-:.· :;.,.'~;,"i: •;
11
",~:~~ ::;..::'1:~ ;:r:,,:~11~:;L::,., 
ll.DOU OO&L ~ COU COK14JfY 
~ Y• a n u • • ,..,. 1 t . • 
e . , • ....,., .,.a ,&a&e\M - •- 11 1.1'- ...,. .. , _,, 
- J'lt . . .... -..i.,.. _,._. ■--1- , ...... 11--11 
::r,:i•:,~ u:;"~\;-;:,:.a~• ,:,\ •J~=-h 4• .. t 
J • .,'::::~ ~~ ! .. ;~ ::::" . :.:-~: ; 
OUlfOOO IOlfDfll OOIIP#Jn', 1 
0&IJfOOO, n . 
" ,..,,,. e ..... , ... in •-· OJ w., . : • .,._ - • 1.i.--.. _,,.1-- _..,. ... -- ,.. .. ___ ...._ .... . , - ... 
.,.i • ..... , . a,,)11.r.U.-. A 1..i_. -- llak ---- .1 • •U•• 
•KI• -U. .. --• \ •· .. , 9'Uof -nu __,_ 
Ji . ..... .. .. ~ • NU,>- •L 
IIJJla _i11,_ -, 1tlcoa • , .,_,_ d • ,. W""""--
,..,, L .11. , •- · "'-- "-"--~ W-. ~ .-• , ~ 
WBLCH, W. YA. kn~~bad6fordul.k'(t•,bl,nyt 111i;:-,o,, 1,',1 mtllMk. irhcl annyil n•a'C••rnak Jlt\,t<,~:, d 1.1•nU1 
rt a 1.-jlról,.ú ok<11.u • U•l'\'~~1 - i,,.,;.,,;, a L, n'ICllll)' i! hir. Jó C's.,,L II a baj, hnc:-y niac• ,l~i::tn 
lf'IJJtgc:I A l,:h~tmi„t Jo',, 1<111.. ,,111.,1,;i,o, aki lltm fd a d\q1,',I ,1;, hu, de • t 1ra.••ut 111!:n•k.15 
1
- - 1 ni,qn aml":')"lr l.o~ny,,1.ub1\~I- 8 ,l„fü1tnil \1-,,,~1 „1 1,.,.,ta u, hint l,111c:11,, tmn a 1.ir~• $1 CAL U MET ST A TE BANK ,,1,1,;, A1. drlmi,nr dtll' 1b•J.:• . ,d,a ..,.., k-,,.... l,li,o,J..;i,u,lat .al, .... i: mm.l n,11r,uolcktl 1ln.r ,nr,r• 
CALUMET. MlCH. 1111.i• ,rcy h!,uapra 11 .i„m, <'• 5'I tanJ,,a,11 ,c,v,.,.k M. kii\,ofl,-vn 1 1„11.-m. rt1 l t•L..,. Jc:,,.z,...\ ., h.i• 
Töke, tartalék ée haszon: $170.000 ~;:ín ~!: ,:~~.t;lj:c:~;~~ ~H ::_ ~:~·.:~:·1 .. :::~::~ .. zl·,::1ca ~::·t: :~&.:~1::.;~•i.-. .... ll~ ,,,nl'l .,,__ - ·. lo~~:_8f~á:~ ...... ca, .. .... 
Bffá1.SIU &J.NDU IAllATOT naTDR lyr1, c...alr u a baj, hQt:) l111rd1,1 _ • -.Dt,_ 1.ap1,•1t Ila _,. ,..,ti.,,,t • ""' lrs •- •-í• ► 
" ~1.rn w 1 '"~!!i!~-":.:,-=::a:iu=:t H W "-: ::::.:;:~~apnl, "'"' kn(·• • ir!~;c:c,~.~~ .. ",';;li: m~•,:~:: hi:;::~~·,.tiJ.;,..,'; ;'!::~:;~, T h ;-boö ;:.• ti ;-t.i St'~ re 
CnJmpkr, w. V.a. J..:ramcr l,1- ;;,-;;,t~ "':•~·0:::;••~;;k:;: !:,~ n:,::; ... !~:';:.k h~;;~ lti<JU .1:2.f!.82:_~• Va . . 
t: .,";~  .. i:/t~rhi~:/:.,";:'/, ~!b •lv~,:;.t ;;!~~~.., ,.~,:.~~~ ~~:;/~:':11;iJ u~:t.a~;;lo,!:: l~_==:::::::::::::::::::::::::.=:I 
::::::==s~{=:..t:::r:::·$ : .. M~;~.~·~: ~,:.1~.: ~~~~ .. i'-;:J w":~t ~::.::~~·: f:!~ ~;\: ~: ~"';;~~~ 1~:;::;!-; :1.~~;,l;~~~r:~n'z:.::. 7:;é~ó~ , .... M~-&'YAR·scvmoK.:T·llm'~NK· ..... ; 
l't~:T..:~={~:_t~~:r::~~f~A!!~11Z:~ ~~~~= ~~~~t ~aia~:~lt~.:. :::~i·;r;~~n ~~•:;,~~ tn;;-~: :~~~•8f~lt:~-;~;:•~k~~ : ~~~~=!: $~t:i:.~~i•~•~!:'-,1~•.: ! 
~,n,_7'7r~ ·;~::;~' ~i~n; ";~tlonal Bank :~:t;\;;;;~) :;~,u:; "!:~u~ti i ,~:0:·~1;!:-~~:::'.:;·,~~~~: ~~.c:~~e1~~!~:~i~!:~:::::.: ! :!.,fE~:--=:::.]:!-',Ei·E~·f=~:~ ·::: e 
A magvar ban11ászok lig11elmébt!I 
1 1· I Tl:li:t., " u tll9" l.ifflp51al ,11111:1,nak. K/;{n b ,1.. ,Lolrna k. dc: u..ak olrtnolrnak, a U t ma!o,n ~~ kit k1\tnró i•. ahol ■ L&0Km l'IU (7aAU 00.&L COID'~ ■ 
HQME R CITY, PA. u·b-1 ki11i'in ílntndr, /\ f"""' k ik llljlantlók 1 •ttl'YHtlhf' l>f'o 8 óqi munL-U" ,l du!Ur IZ cen· : W';;.u~--= ~-.- , "'" : 
100 magy~;·. hi~~~;z azonri~i'j7;·;~~kit-·k;~·--~1iÍI ,.-. 
Nagy1zerü 
V I H A R G y E R M E K E. • REGÉNY íl 
================• .,..,u ...., ... ,., ...... ~.,..,, .... ,. ================-....:!  
A 
t. .... uluo ~-.f'#'dl • Wb.Jnil )Irt 
••__..._S,_ J"l'°'lt. • ~ lllailf&l 
i.... U,t.u -t.. IJltrt btn cMk• 
, nimoio11 11.álbAa u1ll "1r> l'ff Jt.,._ t'-..lt 
itts' Faru:o b.of'~I Mt ,1 kh. b.oir7 ki, 
1t,~J.d.l-.obori•ntuc-l•nl.,.,_ 
a kmekn a o,..-1 f•l11Ju.it 4"' M ml,, 
DnrlJ'nak. 111.fC a caópp IJ'tttlf.affl „ f111'Ala 
aptdu4 
- Hit 1·ladtiluk • RL1Ul 1 - ko\rdnlt 
nJ,ff s111moru"'s,al Caoa,or /'-, lkir, 
bnl."lf'tl II llrw tehh"t6116ba. - 0e i..-m 
baj, majd ,i♦~Unk mi,.jltaL N• UIJtld, 
unl,: tn~N l&tlook. Koal lllir v,11t„ 1·11ii'"'a 
h,ilK,nuM1k, d~I fo,rnll 11.fpl'n • ......,. 
i:almuan <la "'""'t mir hc•dn n1117on bol• 
A ueblban N Un,L' t..ltorok. a.míut 
)Uri aa an,-Jlt41 bpoC.L A aubl6lba.a ott 
,,.1111111 • tuhil Nf~. •íuff:11'1'. mintha 
1·t O'fflidlL Caak ti"1J!'- o6tl<I LI ... 
l.o ... bea .-um'-0\L& a Ufft'bH „ u-.... 
.u6htptt.a k.loi flaataak..~ffvl~ 
h1bt.-a11111U, Wrinrb••k. 
.. ,. 
l'O ,.,,Jt. hnn t,U hu.ltunk inlr 
1n,Uoan ..._ui,:. Akkor r.an- a,t, .,un N 
ilJr "IU1ml. • l'Ubtn. Mvridlam i. a Juul• 
,. 11.nW.. 
- \11, 1. h.a<lrtllf)' ur. 1nl Hl ld MID 
~. l,l,1r .:.m U'III.Uli. A l11l11111ht, ,~ 
U. • ••r I J;)•l(ITI' c:-.,J. flt,111 fut(' 111 la 
u ~~ul.11, h·huu belurnnlt.tl rlrl' a 11ar a 
l al• 
A 1, ,!1,11.11~• ur ,Jir11•1lalt ll!'nnlln'li.tL 
I)' l .lt" 1. "UAU u,, .. Ml'rt Wri... annyi 
at l'rJ,,: 111,·n 1.tn) "" urn11k IAl,11111. 
, • ., r.i, r J.fpco,, IU(lt f.hl t lr.tk •• ,..,ll. 1nl 
• h,'.,tt>o .i. k, r■lt. mint tlO' l.i""-••Mft)"n.Ü 
atl,1111 h uur m~n111IL Wlndla ntoad• 
ll< , b.1 H ,-,k-qn_yllm llltna. h•-'lf)' nu 
t lú' •• L•II) • ful.ot,I. hvll)' .. ruln,·. , ... "' 
~ ,1,i1,.,1 H \ Plunk, Hl m„ hlll'll 
111 o 1.U"h,lla l>o'.llDUJlk a ~lk•I, m•rt 
l,,,r~ n .,.wln l'°'itt Hln. bl'nn11nktl • 
~- rr, ,Ii.,""· ,.iu,t • u.J..,nJ. ••u1,1,,1.,th 
'fo.ú• ,. •ul11Jpl1onk At.ut.n tO'U1cr"'; 
nrr. brrr, ,. r,..tt! l.ee,iaPOti ~ roly6. 
• ffl4'• •• tlott.1n.L Tt ' i,.u • nemwnli, 
Mik f o.lJ•l<l. '-<rT'III. 1 h"U no. 
wt J•h"' •••11 • <Alt 
I JM d.,,r,,~•.i..•I ~alluthink ~ 
utuhunk ,\,Un • K, !'n, l~fl'-
ld.L au runnJJa. 1 .. -.,,- " brhile • •f>"Un 
lti.k a Hr. S,.t..tuptrm • rtihlJil H rlkv 
tW. a ..rb,:L lliii art•n rlillt a ltr'P, nN'f a 
ft"Pduboc.i.a ll. 
- ~o nwnJt.iim. rait.llt. hil te mf'I'• 
.a)adq u 111.lr.uut rlul. ml· 11, 1 paJta,, ne 
Hllt'<l14.U. ha.Mm krlj frl. ~'-"'• o,.u te• 
U lr lll Jtdt:11n~ Dt u an"7lt M •ondCil.t, 
,a•: Jaj. l'NiJC J1yih1 volt a•-• ft 11r1 
!'fftl \·rlf' ram. hosY borcu.116 ~t. 0t f:• 
!ni utrm 1.>ll ria 1lrinkoznL cw,11: todbb 
'fN!lkodlul • pvalr.imaL DIii a f1Jt'l'llbc 
Indi,'. btnnr mit a.z a U1,. 1io«7 • Ktre-
• Jóul UIQ' nh an-11 a kh l'.lffll~wel !Jt, 
Un 1t1t1Ptt l.t,L S11, er ,rw Jltf1C h!11h.a111a• 
.bu • 1,1'1,tl. Dfi irvn<1uli.m, ♦n 1~ hamar 
,&Jutoli. 
Dr után klu.rottunk II irokból h lt.l• 
dtunk'. Ko,tl,e r,yik m .. ,lt Uf>' bcikdáuolt, 
lnt n111u· ndinaton 11. n •I, x .. -1ylk 
"su,:ruU~ri.• lt1"CfV' • UC)' 
dlott W • fold~. FrJ),I. ,.,~ ,, 
llt t.ol:Jwt, 1~ tl..,nwn 11. mi "1f. ' •-' ~u 
~ii. arokban. &aobit lú bántolla. Hh 
111141.t.ii 6-tt a KrNkta J6uL 1ft1 a fft. 
.... hur)· 01\'q')'~ dönlbtLflk. Íl'1l' • 
• fta. i1oio árnt aúDilt.ak bel61t. N'•. 
_.,llal\. furn. mindffl. O. .. ,n. IJU• 
db.m tlu,..., ('1.1.k ua blapkaoll I all"ffll 
auf'IOU. 1"61am a flftjl-'t. M UTOtal>ft 
lí\alOlL l'IOff Dll}'Oft duhlis niha•. na. 
lhr.tllu111k. lt1 okulltl hanc,ltun.11.. HU• 
arnral. 1111'1 Uuel, mq fOff'II. .... 
Ua.~rokbl 01,..n fit,LII voltat • rre. 
k, ••~ l'lu-.z cwlrn.W.. •lr.l rim Jutott. 
ll JQfldolt.iim. nt auat rnun Olj.- m._. 
! -'r ..,- b!-,,ne vu\tull • rnf'l'ft'bt-n, l'I"° 
Nt1111k rr. ~JIU. f,"etftllunain • nu 
•110•1. dt Ma talált. 111.lén ndlvn u.-,ott 
• S'J' l,Jrii:~Wnk. lipt• a h1taa1ML Jtffll 1,, 
Ur.ott n.Jta. bo;a olyan trloe. AiLin ti· 
s,t,,m a •J"aJd.t. e. norltotlam, bon már 
\n, \IIL !ti a l!Ufflt llff' l'l\'tetl rilln. 1Dillt 
~ b< ri11♦, mlkur •• anrJ• uU.n Wi«. "'l"JII 
Nm mt.r ,znritant. ll'krtutdtrlll., lt hul• 
tt. t.11<1"' f• Mkcm l'luUott ri. k6anytm. 
m, hall ffll'II', tlfo«tuk Neki UI m•nicll 
le a n,·akb. 11:ekl'f'II 1,. Stll:I a k,lrmOm 
~r• a nrakin. •lwlY fojt11111tt.iim. Ncbnt 
ti • luttomon. 11h011T uuritotL .. --
(.',..,n Cllr Ji,11M feltolta • k1b6t J11 ujJAt 
11WlflnutaU11 a Hlotit. mtly k11rmolá10 
t, \'.,.4._eokat. C'i(NI \'Ult • karja. 
N•r• 01w1."1oritott.a ■ uiJat. ho«J' • 
~ultt ,iko\Uu „i nt n.badul)on aJ •J 




:'=:~P~ .. "'..~:-~!1!.hMthf,. 
- J6,,,,,- UNotffl, a TllfflYft.hffl, caaJt 
'-" titJocl, hcwy mi6\.a iwm JJ.1ta.m p,iha. r~ 
h„rw1W'u1-n. 
AZ AMERIKAI MAGYAROKHOZ! 
AZ AMERIKAI MAGYAR HÜSEC LIGÁHOZ 
t TIIF. Al!Elllf'AS IIUSC:AklAS LO\' AI.T'\" u:.,r.n:, 
l nH'IJ' uul a ff'llal 11lakull Mf1,! ho'C')' ""'11M'. 1anM'KNI l loll'1oa l'I .-., 
-~rlmtut H t-:s,:Hult A.llam„J.u.k mlndt'ii klj•II,, ft\QtlrJ•I. A 
~ diJ ~ li •:m OOU.....k A l.l~n&l lik)' ,alhat tal[Ja\a_ ha ki 
Wtl ai •llbbi utlri-aJt ff ...,- J1,llar IA«Nll"I d11 1,.i.., N't~i- •lhJ.li a 
lJ,p 1rodljb.ak a cini,;f'L E11flk.n~I nlnu tii nt111 lll IN.& ""-' k--'Wt'" 
ll1ndr• ~, t'fY L&~ kart.7at bv. •"""' a Ut11a hk·ata\u,, r,MWtJik'TI 
1'1lll tUUt'I, t:i a Pf'Ctltl biwnyitJa u l1t.uot,·•n1 H1l6d.lll,1lt 
A U,.cim 
123 E.AST 23rd ST, 
NEW YORK CITY 
Amariui Magyar Hüsíi Liga 
KONT A SÁNDOR. "-IAólf, 
HORVÁTH JÓZSU, pc.n11timolr. 
Klvoaat a1 A1'14!rlbi }lal)'•r S10\'eWt 1918 Janur 27 lki eleve.• 
landi konnnd6jin elfOPdott hatlÍNIUtl Jnulal.WI: 
Or6DSZÖR: ffriM-1 rnuUJt ,__,-4til&I az -'-tl.taf Mot111'Ar 
HIJII, J,Jr,btolr o llfioni larl--ihr rwl6 -ratraA·tidtlMI; t liffk• 
ri1Jt la t'/liall lvl11elldfik 11 -..,,,_.lrl/l l ttuf.k l t o /Hdl 
,w,IIW'tlllli- a -vaJJr kiffr,,.~llllrll tltlwlt/U. ú q~/M 
or,a órud/111,Jr -'-'"" ,_.,i,vrl. ,-1,rdrl N$N - po1..i,1, 
110911 nall&hnon Jr,,ou4. 
T61tae ki. rifJ• ld fa ECY DOLU.R lilM,ffiHll<n u1c11, 11 u •l4bbl u.tl• 
... rl • li&lt~ d-: 
----------- - - - ---
THE A.MERICA.N HUNCA..RIAN l.OYALTY U'.ACUE 
123 E.ut 23rd SITed. Nt:w Yorlr. CilJ _________ ,,.,. 
CJ>at.111tJ 
EU.Ml 1.aph ; .. •t.1ittN11 u. Amrr,ltal M..-r■r Nlla4 l...lcibJI f\ 
tapqi 4ij ftjébrtl Wt: me.lltktlU 1-;cr OOLIJ.JtT. Tu~I ttNMII, 
ltosY u u. EU' ct.11.;, - tri !Jiplsl dU, ha- "17""' i& int.dnkorn 
a Lisa uz:lb' ~t. Talamllll ntm&l7•1onwaiai lpr.lrin., aani.lt u.t· 
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" U. S. által védelmezett" lá-
bak azok, amelyek melegen, 
szá;azon és kényelmesen van-
nak tartva U. S. gumi lábbe-
liek úttal. Lá~ is sokkal ké-
. nyelmesebhek lesznek e~k-
. ben az erös és tartós lábbel tek-
ben és ön pénzt takarit-
hat meg. "U: S. által vé-
deltnezett" valódi védel-
U. S. gumi láb~ li 
aokféle alakbll.n Uulll h hu.tni.lbató 
mind,m té~ kil11ó l!lUnUnil. Minden 
pAr jó nolplaLot ad- ldtale:ffe kuM>-
l~t UlJetit. Minden páron rajt.a 
van a U. S. ~t, a vilia- l-t1na.i3'obb 
a:umi.nlrá~ .. a vlkljea7e. Ez u On 
védelme . 
.:.phatb minda>O\t. ~ ön k~,_-
bd6j,!,nél vu u, ULlt 6n akar, 
va.,.- meca~ anno • 
· llnited SI••• R.\>bber~ 
New Y..._ met jelent lábainak és 
pénztl1rcájának. 
U. S. Rubber 0 t'ootwear 
IIAGTAlt 8ANrAUI.A, 
100 MAHAB 14NT!SZT IERIHNK! 
Federal Coal .. ~Company, Strajght Creek, Ky. 
·····································-·················································································· 
A FEDERAL COAL COMPANY, mely-
nek ~entuck)' állnm dE\li részében jelenleg 
6 bányája van. ma1111ar bán11á&:::okat ker~•. 
A túrf=n~g értesült orról a nagy sikerről, 
melyet a magyar búnyászok bányája Hlm-
lrr Jlcirto,r, a Magyar Bányászlap szerkes.1.-
töjének vezetése .alatt elért és a sikeren fel-
buul.uh·o, elhatároztn ezen tárisoság, hogy 
KE:T UJ bányát nyit fel és az.okban ma-
gy:tr b{l.nyúszoka t alkalmaz. A magyar 
bányászoknak olyan jó nevük van ma mBr 
Amerikában, hog)• a társaság egy magyar 
tC'lepet akar esinálni u két uj bányából e~ 
annyi magyart akar elhelyezni a régi bá-
nyaiban, umennrit csak kapni tud. E cel-
ból Hi,nltr Mártonhoz. a Magyar Bányó.5z-
lap i-zcrkesztöjéhet és Dr. A tii Ervinhez, nz 
i5mei-t munkás szakértöhöz és n Magyar 
Bány:iszlap munkat~n,íhoz fordu ltak ta-
nácsérL '. 
1/imlrr Márton ~s Dr. Acél Ervin le-
utaztak a társaság hivására STRAJGHT 
1 CREEK-re. a társaslg bányáiba l-s miután 
mcgg)'Ör.Ödtek, hogy a társaság a bány:í-
szaival jól és emberségesen blí.nik, a viz 
. egés1.ségcs, n levegő j ó és a telep minden-
képen alkalmns arr8, hogy ott e. magyar 
bányászok letelepedjenek, a zt a tanácsot 
adták a társaságnak, hogy a rendes bérc-
ken kívül fizessenek jó bónuszt a bónyá-
s7.oknnk és tegyék a telepet olynn kelle-
messé, amilyenné tenni csak .lehet. 
A t8rsasé.g ezt meg is adta és a rendes 
béreken kivül bónuszt fog fizetni , ugy, hogy 
u FEDERAL COAL COMPANY teTcpcin 
ezentul olyan j ól fognak keresni a bányá-
szok, mint talán sehol másutt Amerikában. 
r 
A m~bérek a következők: 
Ladolá, pancser maaina uwi 46c tounínli.ét,t 
Vágá, (muinísolmak) IJc " , 
Szlékhányú llc 
Ladolú Yill1mo1 masina után Sic 
Vágá, (muinásolaw.) ' 
Szl<~yá, 




JARDICS (Y ARDAGE) 
Entry szlét jardonként $2.28 
Entry ulét Pick után jardouként $2.88 
Airway jardonkéut SJ.)O 
Room turning (fordulónál) jardouként $3.48 
Ehhez a bérhez még hozzá jön a bónusz 
. is, mely tekintél>•cs összegre fog tclmenni 
mint.len szorgalma.s búnyá.s~nál. 
A társaság bóhyái STRAIGHT CREEK-
en vannak:Kentucky állam, Bell County, a 
Louisvi lle und Nashville va.sut mentén. 
S~raight Creek húromnegyed óra j árás 
Pínevilletöl, a szép kis városkától, mely-
nek vngy 4000 lnkosn van, ahol hatalmas 
üzletek, siá.llodák és mlru:lenfele kellemes 
szórakozó hel)lek vannak. Virginiából Nor-
touon keresztül, Pennsylvaniából és West 
Virginiából Hunt ingtonon és Wineheater, 
Ky.-n keresztül kel.1 jönni. 
Milyenek a bányák? 
Mint emlitettük, a t:irsaságnak 6 rég-i 
bányája van és 2 ujat n)·it most ki. A sU:•n 
a régi bányé.kban valemível alacsonyabb 
4 lábnúl, miR' a,; ujakban a szén magassáR'O 
4 lúb kör-ül lesz. Szlét va5fy kö nincs, a szén 
puha és könnyen bányászható. A top és 
barom fbottom) nagyon jó és szerencsét-
lenség itt sose történik. Gáz nincs. Kar-
b.íjd lámpát ha...,ználnak. Masina és pikk 
munka. 
A munka jól megy: mert a Louisville és 
Nashville vasuton káré van elegendö. 
A társaságnak sok jó üres háza van és 
szívesen reperúltatja meg a régi házait, 
hogy azok minél szebbek és kényelmesebbek 
legyenek. Rent s:obánként $1.50 er,11 116-
napra. 
Hogy a tó.~ság milyen jól bánik em-
bereivel. mi sem mutatja jobban, mint• 
hogy n telepeiu mindent sokkal olcsóbban 
árul üzleteiben a bányászoknak, mint a kör• 
nyék többi telepein tnás társaságok. Jó is--
kol.é.k, templom van a telepein és naponta 
;4 Vonat mégy és jön Plne\lilleb61 és vissza. 
1 
8 órai munkaidő. 
Hogy a telepre kerűlö magyar bányó.-
·szok dolg'a minél jobb legyen, a társa.súg 
kéNsére Ilimler Márto11, a Magyar Bú-
nyllszlap szerkesztője és Dr. A.cél Ervin 
fogják vezetni együttesen az uj mannr 
telepet és felügyelni, hogy egy kis kedvta, 
magyar teleppé a lakitstk és varázsolják 
ezt a plézt. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••Mindenki, aki fe lvilágosit(Lst akar, forduljon erre a C_im·re: ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. ··1 Dr. ERVIN S. ACEL, F ede;,. Coal-Co~pa,iy, Str~ght Creek, K y. 
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IM 11!,;arJ.t. Ila ~n,11ta.-11 • .,11nli.-,l n,m IJ,:,ln,~ mrc • tm)I' 
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Al Amt"flk•I )Jqyar S l&rt_Wa, MR\~ ltuJlotl rlt--re, :::""1:.·::·: :.,~::,~1,!; 
landl ko1nt11cl6Ja ff dlal.n'lllNe tO ío11toe eMntÍflt H amf'ri, ,._ la ni &.Ku 
SOLVA Y COLUERIES CO. 
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Nem szereti a Jelepet? 
~~.::.~~.::._~ 
MEl''.l]IN EL A 
Rossz a bánásmód? 
' Keveset keres? 
Feder~l Co~l Company, Straight Creek, . Ki 
TELEP tR E. 
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~ll NYITRAY 
r1asT A V ENUS 
W YO RII.• Jlf. T. 
P!erless Cnl l Clle C. 
IIAffU ilAJt'IU,U.U 
Tagjainak •!"ma 25 ezer. 
T<Jl}tl. ltllll lfWlllittt lw1"1t,1111 1'Wlfll/OI fltfl 
h 11W IIJ-4$ ,_ lrorifl • 
ll~ALl,ÁSI DIJ MtRStKELT 
TA.Ci~ÁGI DIJ IIAl'ONTA IJ.iS 
A Verhovay Segélyegylet 
fúrt t~Jal/tlJk betlf-''1 Ndin lw'-'cllft & dol-
Mrl, lollfWI brifll' t„}tdltalc ~t i rl# ka,-k 
M}nkltf,ll,IJlll11t. 
CNHlku.kW dlJ cúni,e IUd IZOO-#IO dollárlg. 
HolálatU d/J dlllrn 11.ut cu ttfktl,t,.•tltlSUltt 
• iid lll"Úl,'ábcn 1200-1000.i, tu)~6 ~t .
IJoJn,n ltiH'f'tkut#fwn t6rllnl ll.ldl rwt,n fud 
.._,, ,~,. klll ISOO•l 0fffJ , ~,. tid 1000 dd/6rl. 
Tagja-e mára legnagyobb egyletnek? · 
HA NEM, LtrJEN DE AZONNil, BIZ-
' TOSITSA ONWACAT tS CSAL A D.I A T 
a Verhovay Segélyegyletnél 
UJ líllkok u Evuni lt All.-ok bár,-r, r4diW11, 
0% Ut1/ltttttlf tiuthr J6Nilq,i,dM "'tllt'lt, 
l!lfJ#CllalGl.itltoll,.t. 
Hl t ... "'1 lcl~U.S.t lriu~l a,I: 
Gábor István, ü. v. titkár 
IN■ 809-811 Mart la Bld2. Hazlet1111, Pa. 
Tlll íni Nltil111al BIiii 
PORTAGE. PA. 
1 
....... ..... , ..... _  ,. 
oolüt<lilll•- •IL MelJ-el 
• •at•~•rti-ett ,-111.oM •b•• 
~ .. - 11.Mi •11 1.,,.. _,.,._ 
ou\U 1,ot\n)'O • 
HdynH d pbtdt 11,Uunlr. 
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ne a telepre. 
humarosan e~:'· l( 
magyar telepet csi, 
n!tljanak Straight 
C,...kböl. 
A telepen Dr. Erola 
S. "Acél , a Magyar 
Bányászlap me,-W. 
:wtt.ja ügy('l fel, aki--
nek gondju. lesz. ar-
ra, hogy egy ma-
gyar bányász pana-
~ia ,·agy ki\'3nsáp 
IM! maradjon elinté-
tt .... nélkül. 
100 magyar bányía 
kap ••••• •l 
alkalm,zást. 
: A telepet minden 
i hónapban egyszer 
meglátogatja és a 
helyzetet megviza. 
ir,i)já 




nnk legjobb alk.., 
i io,~ ~11Jóe:t~:i 
i sz.erezni. 
! Utirány lapunk mú 
! h•lyén ta"lható. 
